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Setenta e seis estirpers de Paenibacillus po/ymyxa foram iso-
ladas a partir da rizosfera de quatro gen6tipos de milho plan-
ados em solo de Cerrado. A coleta das raizes foi feita 90 dias
- após o plantio do milho. Foi realizado um plaqueamento em
meio TBNR e as placas incubadas em anaerobiose. As colôni-
as amarelas. mucosas e convexas. características da espécie
P. po/ymyxa. foram purificadas e submetidas a provas bioquí-
micas clássicas. Todas as estirpes apresenterarn a capacida-
de de utilizar glicerol. arabinose. xilose. trealose ou
diidoxracetona como fonte de carbono e não foram capazes
de metabolizar succinato. As estirpes isoladas de dois
genótipos de milho foram testadas quanto capacidade de pro-
duzir substâncias antimrcrobianas e todas apresentaram a
capacidade de Inibir o crescimento da estirpe indicadora.
Staphy/ococus aureus RN450. O DNA total das estirpes iso-
ladas fOIextraído e amplificado pelo método RAPD ("Random/y
Amplified Po/ymorphic DNA"). Nas reações de PCR foram
utilizados diferentes "prirners" da Operon Technologiesâ. afim
de estudar a diversidade genética das estirpes isoladas. A pnn-
cíPIO parece haver uma pequena diversidade entre estirpes
Isoladas do mesmo qenóupo de milho e uma maior diversida-
de entre estirpes de qenótipos de milho diferentes.
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